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⇒ 2,539 百万石油換算 t（2030年）
〈参考： 日本 517百万石油換算 t（2002年）、
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126.58 100.0％ 1.23 7.84 14.41 103.10
12.56 9.9％ 0.06 0.89 0.80 10.81
1.38 1.1％ 0.03 0.01 1.34 0.00
1995 年
195.19 100.0％ 1.45 10.24 22.64 160.86
21.07 10.8％ 0.07 1.25 0.41 19.34
1.86 1.0％ 0.04 0.01 1.81 0.00
1996 年
127.90 100.0％ 0.45 1.70 9.98 115.77
21.89 17.1％ 0.03 0.83 0.41 20.62
0.42 0.3％ 0.00 0.00 0.42 0.00
1997 年
166.54 100.0％ 0.52 5.05 16.52 144.45
10.34 6.2％ 0.05 1.10 0.77 8.42
6.40 3.8％ 0.01 0.01 1.58 4.79
1998 年
207.19 100.0％ 1.05 6.39 21.36 178.39
13.23 6.4％ 0.06 1.68 1.06 10.44
5.65 2.7％ 0.04 0.01 0.98 4.62
1999 年
330.55 100.0％ 1.71 10.04 28.87 289.93
19.68 6.0％ 0.10 1.69 2.50 15.40
8.13 2.5％ 0.00 0.05 1.37 6.71
2000 年
419.43 100.0％ 6.88 14.88 35.33 362.35
26.06 6.2％ 1.13 1.21 3.62 20.10
13.54 3.2％ 0.62 0.20 2.12 10.60
2001 年 2001年は公表データなし
2002年
625.57 100.0％ 11.01 25.33 125.31 463.92
43.01 6.9％ 1.42 8.97 5.62 27.00
41.26 6.6％ 0.63 1.11 1.69 37.83
2003 年
788.69 100.0％ 10.72 95.04 146.07 536.86
61.98 7.9％ 1.50 14.55 9.96 35.97
27.23 3.5％ 0.70 4.50 5.56 16.47
＊「登坂計画」「973計画」を含む                  参考文献８）より科学技術動向研究センターで作成
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